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 За время обучения в СПбГУ Ломакина Екатерина Юрьевна проявила 
себя как талантливый и грамотный музыкант - исполнитель. Студентка  
освоила обширный репертуар, включающий произведения различных эпох и 
стилей, выполнила  в полном объеме дисциплины учебного плана и 
приобрела все предусмотренные последним профессиональные компетенции. 
К сожалению, отсутствие возможности регулярной инструментальной 
практики на концертном карильоне существенно ограничили  музыканта.  
 
Екатерина Юрьевна проявила себя ка энтузиаст, знающий студент. Ее 
музыкальные выступления стабильны и хорошо продуманны. Особо стоит 
отметить исполнение романтической музыки из Валлоно-Бельгийской 
традиции карильона. 
 
Выпускную квалификационную работу составляют произведения, 
позволяющие продемонстрировать достаточный уровень профессиональной 
подготовки, достойный высокой положительной оценки.    
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